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บทคัดย่อ
	 บทความนี้ศึกษาความส�าคัญของเหตุการณ์	 Anpo	 Protests	 หรือการประท้วงอัมโปะ	
ซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านการให้สัตยาบันสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกา 
กับญี่ปุ่นใน	ค.ศ.	1960	และต่อต้านฐานทัพสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่น		ผลการศึกษาพบว่านอกจาก 
เพือ่ต่อต้านสนธสิญัญาและฐานทพัสหรฐัอเมรกิาแล้ว	 ผูป้ระท้วงยงัต่อต้านความไม่เป็นประชาธปิไตย 
ของรัฐบาลจากการลงสัตยาบันสนธิสัญญา	 จึงออกมาเคลื่อนไหวเพื่อแสดงสิทธิของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตย	 การประท้วงนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ที่สุดของมวลชนญี่ปุ่นยุคหลัง 
สงคราม		โดยกลุม่นักศึกษาหวัรนุแรงฝ่ายซ้ายมีบทบาทส�าคัญในการเคลือ่นไหวต่อต้านสนธิสญัญา 
และระดมมวลชน	
ค�าส�าคัญ :		Anpo	Protests	ค.ศ.	1960,	สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น
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Abstract
	 This	study	examines	the1960	Anpo	protests	against	the	ratification	of	the	
revised	U.S.-Japan	Security	Treaty	and	the	U.S.	military	bases	in	Japan.	The	study	
has	found	that	besides	protesting	against	the	treaty	and	the	military	bases,	the	
protestors	 also	 protested	 against	 undemocratic	 acts	 of	 the	 government.	 The	
protestors	called	for	democracy	and	mobilized	millions	people	onto	the	streets	
to	present	their	democratic	rights.	It	was	the	biggest	national	crisis	in	post-war	
Japan.	Students	of	a	New	Radical	Left	played	the	important	role	of	the	citizen	
activists	in	the	protests	of	the	treaty	and	mobilized	people.	
Keywords:	Anpo	Protests	1960,	the	U.S.-Japan	Security	Treaty   
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บทน�า
	 บทความนี้ศึกษาวิเคราะห์สาเหตุและผลของเหตุการณ์	 Anpo	 Protests	 ที่เกิดขึ้นใน
ญี่ปุ่นใน	ค.ศ.1960		ซึ่งเป็นการประท้วงต่อต้านการแก้ไขและให้สัตยาบันสนธิสัญญาความมั่นคง 
ร่วมฉบบัใหม่ระหว่างสหรัฐอเมรกิาและญ่ีปุน่	(Treaty	of	Mutual	Cooperation	and	Security 
between	 the	United	 States	 and	 Japan)	 รวมถึงศึกษาบทบาทของขบวนการนักศึกษาที่
มีต่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคมในยุคหลังสงคราม	 โดยเฉพาะการต่อต้านฐานทัพ
สหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นที่ด�าเนินมาตั้งแต่	 ค.ศ.	 1952	 และถึงจุดส�าคัญใน	 ค.ศ.	 1960	 เมื่อมีการ
รณรงค์ต่อต้านสนธิสัญญา	Anpo		หรือ	Anpo	joyaku	ซึ่งเป็นค�าในภาษาญี่ปุ่น		ที่ใช้เรียกสนธิ
สัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น	 	 สนธิสัญญานี้ได้ขยายระยะเวลาการตั้ง
ฐานทัพของสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นตั้งแต่	ค.ศ.	1952	ออกไปอีก	ท�าให้เกิดการต่อต้านสนธิสัญญา	
Anpo		ฐานทัพสหรัฐอเมริกา	และรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างรุนแรง
	 ส�าหรับเหตุการณ์	Anpo	Protests	นี้	หนังสือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เป็นหนังสือ
ประวัติศาสตร์ทั่วไปทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย	 มักกล่าวถึงเหตุการณ์นี้อย่างสั้นๆ	 และ 
ไม่ได้ให้ความส�าคัญอะไรเป็นพิเศษ	โดยกล่าวเพียงสังเขปถึงที่มาของปัญหา	คือ	การต่ออายุสนธิ
สัญญาและการจลาจล	(Gordon.	2013:273-277,	ฮิวจ์	บอร์ตัน.	2526:	589-592)		และไม่ได้ 
กล่าวถึงชื่อของเหตุการณ์คือ	Anpo	Protests	เลย		นอกจากนี้	ในการเรียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ของชาวญี่ปุ่นเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกัน	ดังที่	ฮิโระเอะ	ซารุยะ	กล่าวไว้ในค�าน�า
วิทยานิพนธ์ของเขา	เรื่อง	“Protests	and	Democracy	in	Japan:	The	Development	of	
Movement	 Fields	 and	 the	 1960	 Anpo	 Protests”	 ว่า	 เขาได้รู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เมื่อมา
ศึกษาที่สหรัฐอเมริกาแล้ว	(Saruya.	2012:	vi)	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะหลังเหตุการณ์		Anpo	
Protests	 ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	 ค.ศ.	 1960	 กลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงได้ก่อการจลาจล
ประท้วงอีกหลายครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น	 จนถูกรัฐบาลปราบปรามอย่างหนัก	 และเมื่อ
สิ้นสุดทศวรรษ	1960	บทบาทของขบวนการศึกษาก็หมดไป	
	 ความรุนแรงในสังคมญ่ีปุ่นและการท่ีเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษานักเรียนเข้าร่วมก่อความ
รุนแรงในทศวรรษ	1960	ท�าให้ถูกเรียกว่าเป็นคนรุ่นที่สูญเสีย	(lost	generation)	(Hasegawa. 
2003:	75)		ผู้ที่เคยร่วมในการจลาจลหรือร่วมใช้ความรุนแรงต่างไม่อยากกล่าวถึงหรือนึกถึง
เหตุการณ์นี้	ดังค�าให้สัมภาษณ์ผู้ที่เข้าร่วมเหตุการณ์ใน	ค.ศ.	1960	และในทศวรรษนี้	ที่ปรากฏ
ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง	Anpo:	Art	x	war	ซึ่งเป็นเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตเมื่อ	ค.ศ.	2011	
เขียนบทและอ�านวยการผลิตโดย	 Linda	 Hoaglund	 ชาวอเมริกันที่เกิดและเติบโตในญี่ปุ่น	
สารคดีเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ประท้วงใน	 ค.ศ.	 1960	 ผ่านภาพวาดของศิลปิน 
หลายคนที่สะท้อนเร่ืองราวความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ ่นกับสหรัฐอเมริกา	 ความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านญี่ปุ่นกับทหารอเมริกัน	และค�าสัมภาษณ์ของผู้เข้าร่วมเหตุการณ์ประท้วง	 
รวมถึงเหตุการณ์ประท้วงอื่นๆ	ของนักศึกษาในทศวรรษนี้		
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	 ในช่วงราวสิบปีที่ผ่านมาหรือในทศวรรษ	 2000	 พบว่ามีงานวิชาการที่ศึกษาเหตุการณ์นี้ 
โดยเฉพาะเจาะจงมากขึ้น	 เช่น	 บทความของเคนจิ	 ฮาเซกะวะ	 เรื่อง	 In	 Search	 of	 a	 New	 
Radical	left:	The	Rise	and	Fall	of	the	Anpo	Bund,	1955	-	1960	(Hasegawa.	2003:	
75-92)	 และวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกสาขาสังคมวิทยาของ	 ฮิโระเอะ	 ซารุยะ	 เรื่อง	 “Protests	
and	Democracy	in	Japan:	The	Development	of	Movement	Fields	and	the	1960	
Anpo	Protests”	 	 (Saruya.	2012)	 	ทั้งสองเรื่องนี้เน้นศึกษาบทบาทขบวนการนักศึกษากลุ่ม
ส�าคัญๆ	 ที่มีกลุ่ม	 Bund	 หรือ	 ฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงใหม่	 (a	 New	 Radical	 Left	 Group)	 อยู่ 
เบื้องหลัง	 นอกจากนี้	 ฮิโระเอะ	 ซารุยะ	 ยังได้ศึกษาการเคลื่อนไหวและแนวคิดของกลุ่มปัญญา
ชนและคนงานที่เกี่ยวข้องกับการประท้วงใน	 ค.ศ.	 1960	 รวมถึงความขัดแย้งของขบวนการ
นักศึกษากลุ่มต่างๆ	 	 ขณะที่บทความของเคนจิ	 ฮาเซกะวะ	 เน้นบทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์
และแกนน�านักศึกษาหัวรุนแรงบางคนเป็นหลัก
1. สาเหตุของ Anpo Protests
	 สาเหตุหลักของเหตุการณ์	Anpo	Protests	เกิดจากการต่อต้านฐานทัพสหรัฐอเมริกาใน
ญี่ปุ่นและสนธิสัญญา	Anpo	การต่อต้านรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคิชิ	โนบุสุเกะ	(Kishi	Nobusuke)	
ที่ประชาชนมองว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยจากกรณีรวบรัดการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	
และบทบาทการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา	 ที่มีพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นและฝ่ายซ้าย 
หัวรุนแรงสนับสนุน	ท�าให้เหตุการณ์ประท้วงรุนแรงมากขึ้น	
 1. สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมและการต่ออายุ
	 	 หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 สิ้นสุดลง	 ญี่ปุ ่นถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตรตั้งแต	่
ค.ศ.	 1945	 และได้เอกราชใน	 ค.ศ.	 1952	 ในทางปฏิบัติอ�านาจการปกครองญี่ปุ่นส่วนใหญ่ขึ้น 
อยู่กับสหรัฐอเมริกา	 นโยบายของสหรัฐอเมริกาที่จะท�าสนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุ่นเพื่อให ้
เอกราชญี่ปุ่นมีขึ้นตั้งแต่ต้น	 ค.ศ.	 1947	 และใน	 ค.ศ.	 1949	 เมื่อสถานการณ์การเมืองระหว่าง
โลกคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยรุนแรงขึ้นทั้งในเอเชียและยุโรป	 	 สหรัฐอเมริกาและอังกฤษจึง
ตกลงกันว่าจะต้องมีสนธิสัญญาสันติภาพแบบเสรีและไม่มีการลงโทษญี่ปุ่น	 	 เพื่อให้ญี่ปุ่นเข้ามา
เป็นฝ่ายประชาธิปไตย		และควรให้ญี่ปุ่นเป็นปราการป้องกันการขยายตัวของสหภาพโซเวียต	
โดยญี่ปุ่นจะอนุญาตให้สหรัฐอเมริกามีฐานทัพในญ่ีปุ่น	 ส่วนสหรัฐอเมริกาจะป้องกันญ่ีปุ่นเป็น 
การแลกเปลี่ยน	 	 เพราะญี่ปุ่นไม่มีกองทัพป้องกันตนเองตามรัฐธรรมนูญ	ค.ศ.	1947	ดังนั้น	 ใน
สนธสัิญญาสนัตภิาพทีใ่ห้เอกราชญ่ีปุ่นน้ัน	 จึงมีการระบุว่า	 รฐับาลญีปุ่่นยอมให้กองก�าลงัต่างชาติ 
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ตั้งฐานทัพอยู่ในญ่ีปุ่นได้		โดยจะมีสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่น	
เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในตะวันออกไกล	 ดังนั้นตามข้อตกลงในสนธิสัญญาความมั่นคง
ร่วม	ค.ศ.	1952	จึงมีกองทัพสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่น	โดยมีฐานทัพใหญ่อยู่ที่เกาะโอกินาวาทางใต้
สุดของประเทศ	
	 การท�าสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมท�าให้ชาวญี่ปุ่นต่อต้านอย่างหนัก	 เพราะสนธิสัญญานี้
ไม่มีวาระสิ้นสุด	 และเห็นว่าการมีกองทัพต่างชาติอยู่ในประเทศเท่ากับว่าญี่ปุ่นยังไม่มีอธิปไตย
อย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 หลังได้รับเอกราชเพียง	 3	 วัน	 กรรมกร	 นักศึกษา	 และสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์ได้รวมตัวกันในกรุงโตเกียวเรียกร้องให้ทหารอเมริกันถอนออกจากญี่ปุ่น		โจมตี
นายกรัฐมนตรีโยชิดะ	 ชิเงรุ	 (Yoshida	 Shigeru)	 ที่ตกลงท�าสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกา	 และ
เพื่อต่อต้านการจ�ากัดเสรีภาพทางวิชาการ	 การเดินขบวนมีข้ึนภายใต้การช้ีน�าขององค์การ 
นกัศกึษาทีม่พีรรคคอมมิวนิสต์สนับสนุน		และเกิดการปะทะกบัต�ารวจจนได้รับบาดเจบ็ท้ังสองฝ่าย 
ผู้น�าในญี่ปุ่นหลายคนรวมถึงหนังสือพิมพ์ลงข่าวโจมตีพรรคคอมมิวนิสต์	 บางฉบับเสนอให้ยุบ
พรรคคอมมิวนิสต์	 	 รัฐบาลจึงออกกฎหมายต่อต้านการบ่อนท�าลายในเดือนกรกฎาคม	 ค.ศ.	
1952		ให้อ�านาจคณะรัฐมนตรีที่จะห้ามกิจกรรมใดๆ	ที่น�าไปสู่การจลาจล		ท�าให้การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองถูกควบคุมมากขึ้น
	 เมื่อถึง	ค.ศ.	1957	นายคิชิ		โนบุสุเกะ	(Kichi	Nobusuke)	นายกรัฐมนตรีจากพรรคเสรี
ประชาธิปไตย	(Liberal	Democratic	Party:	LDP)	เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา	9	ที่
ห้ามญี่ปุ่นมีกองทัพ	และต้องการให้ญี่ปุ่นติดอาวุธใหม่		แต่ถูกคัดค้าน		ต่อมารัฐบาลคิชิได้อนุมัติ	
“นโยบายพื้นฐานส�าหรับการป้องกันประเทศ”	ซึ่งมีนโยบายหลัก	คือ	ญี่ปุ่นจะพัฒนาอาวุธให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	ในขอบเขตที่จ�าเป็นส�าหรับการป้องกันตนเอง	และญี่ปุ่นจะจัดการกับการ
รุกรานบนพื้นฐานของสนธิสัญญาความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกา	 นโยบายนี้ยึดตามลัทธิโยชิดะที่ 
ประกาศโดยอดีตนายกรัฐมนตรีโยชิดะ	ชิเงรุ	ใน	ค.ศ.	1950	ประกอบด้วยหลัก	3	ประการ	คือ	 
1)	การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิญ่ีปุ่นเป็นเป้าหมายหลกัของชาต	ิและญีปุ่่นจะดกีบัสหรฐัอเมรกิาและอังกฤษ 
เพื่อประโยชน์ของญี่ปุ่น	 	 2)	 ญี่ปุ่นจะมีกองก�าลังขนาดย่อม	 หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนพัวพัน
ปัญหายุทธศาสตร์ต่างประเทศ	และ	3)	ญี่ปุ่นจะพึ่งพาสหรัฐอเมริกาในการป้องกันประเทศ	โดย 
ให้สหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพอากาศ	เรือ	บก	เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงระยะยาวของญี่ปุ่น	
	 พรรคฝ่ายค้าน	 เช่น	 พรรคสังคมนิยม	 ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 แต่ฝ่าย
อนุรักษ์นิยมยืนยันว่าควรเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อตัดความคลุมเครือในสิทธิของญี่ปุ่นท่ีจะ 
มีกองก�าลังป้องกันตนเอง	 และเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษข้ึนพิจารณาปัญหาการแก้ไข 
รัฐธรรมนูญ	 	 แต่การออกกฎหมายเพื่อก่อตั้งคณะกรรมาธิการพิเศษนี้ถูกคัดค้านอย่างหนักจาก
พรรคสังคมนิยม	และการหยั่งเสียงประชาชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	
(ฮิวจ์	บอร์ตัน.	2526:	580)
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	 ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญด�าเนินมาหลายปีโดยไม่มีข้อยุติ	เพราะรัฐบาลทราบดีว่าการ
แก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้คะแนนเสียง	2	ใน	3	ซึ่งเป็นไปได้ยาก		จึงยังไม่มีการด�าเนินการใดๆ	ต่อ	
ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ด�าเนินนโยบายเป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกา	 และอนุมัติให้ตั้งกองก�าลัง
ป้องกันตนเองขึ้นอย่างเงียบๆ	ท�าให้พรรคสังคมนิยม	พรรคคอมมิวนิสต์	และกลุ่มที่ต่อต้านการ
ติดอาวุธและการผูกพันกับสหรัฐอเมริกาต่อต้านรัฐบาล
	 ประชาชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ยอมรับว่าการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกาเป็นสิ่งจ�าเป็น 
และเป็นประโยชน์ต่อญีปุ่น่		แต่ชาวญีปุ่น่กไ็ม่สบายใจทีญ่ีปุ่น่ถกูดงึเข้ามาเกีย่วข้องกบัสงครามเยน็ 
เพราะการเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา		นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่อุดมการณ์รวมกลุ่มเอเชีย 
(Pan-Asianism)	 ซึ่งน�าไปสู่ความรู้สึกว่าญี่ปุ่นควรอยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มแอโฟร-เอเชีย	 ที่วางตัว 
เป็นกลาง		และน�าไปสู ่ความรู้สึกชาตินิยมที่ท�าให้เกิดความไม่พอใจท่ีญ่ีปุ่นต้องข้ึนอยู ่กับ 
สหรัฐอเมริกา		รวมถึงความรู้สึกหวาดกลัวและต่อต้านการทดลองนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกา	
ความรู้สึกเช่นนี้สั่งสมมานานและแสดงออกด้วยการต่อต้านเป็นระยะๆ	เช่น	ใน	ค.ศ.	1956		ชาว
บ้านที่หมู่บ้านซุนะงะวะซึ่งอยู่ชานเมืองโตเกียว	 เดินขบวนต่อต้านแผนขยายฐานทัพอากาศของ
สหรัฐฯ	ที่อยู่ใกล้หมู่บ้าน	จนมีผู้บาดเจ็บหลายร้อยคน		และใน	ค.ศ.	1957	มีคดีทหารอเมริกัน
ยิงสตรีญี่ปุ่นที่เข้าไปเก็บเศษโลหะในสนามบิน	 	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากรณีนี้มีทั้งว่าจะตัดสินคดีใน 
ศาลพลเรือนของญี่ปุ่น	หรือศาลทหารของสหรัฐอเมริกา		แม้ว่าต่อมาศาลญี่ปุ่นจะได้เป็นฝ่าย
ตัดสินคดี	 แต่จ�าเลยไม่ถูกลงโทษเพียงรอลงอาญา	 การกระทบกระทั่งเหล่านี้สร้างความไม่พอใจ
ในหมู่ชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด
	 นายกรัฐมนตรีคิชิเริ่มเจรจาสนธิสัญญาความม่ันคงร่วมฉบับใหม่กับสหรัฐอเมริกาตั้งแต	่
ค.ศ.	1957		โดยขอให้สหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากญี่ปุ่น	และขอค�าสัญญาว่าสหรัฐอเมริกา
จะช่วยป้องกันญี่ปุ่น	ถ้าญี่ปุ่นถูกรุกราน		การเจรจาด�าเนินต่อมาถึง	ค.ศ.	1959	โดยผู้น�าในพรรค
เสรีประชาธิปไตยให้นายคิชิเจรจากับสหรัฐอเมริกา	 โดยขอให้ญี่ปุ่นมีสิทธิควบคุมการบริหาร
ประเทศอย่างเต็มที่	และให้ญี่ปุ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาน้อยที่สุด		และ 
ญ่ีปุ่นยืนยันที่จะมีสิทธิยับยั้งการใช้ก�าลังทหารของสหรัฐอเมริกาที่ประจ�าอยู่ในญี่ปุ ่นในการ 
ออกไปปฏิบัติการนอกประเทศญี่ปุ่น	 	 รวมทั้งต้องยกเลิกข้อความในสนธิสัญญา	 ค.ศ.	 1952	
ที่ก�าหนดว่ากองทหารสหรัฐอเมริกาสามารถถูกเรียกมาปราบจลาจลในญี่ปุ่นได้	 (ฮิวจ์	 บอร์ตัน.	
2526:	590)
	 ระหว่างการเจรจาปรับปรุงแก้ไขสนธิสัญญาอยู่นั้น	 ได้เกิดกระแสต่อต้านภายในประเทศ
ตั้งแต่ปลาย	ค.ศ.	1959	ทั้งในรัฐสภาจากพรรคสังคมนิยม	พรรคคอมมิวนิสต์	ที่พยายามเปิดให้
มีการลงคะแนนเสียงไม่ไว้วางใจนายคิชิ	 	และการประท้วงบนท้องถนนจากองค์การนักศึกษา
และประชาชนที่เดินขบวนคัดค้านในวันที่	 27	 พฤศจิกายน	 และเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐสภาเพื่อ
เรียกร้องให้นายคิชิลาออก	 กองก�าลังขององค์การนักศึกษาที่เป็นพวกหัวรุนแรงได้ชักชวนสมัคร
พรรคพวกราว	12,000	คน	ให้บุกเข้าสู่พื้นที่ของรัฐสภา	และเกิดการปะทะกับต�ารวจขึ้นจนต้อง
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ถอยออกมา	 (Hasegawa.2003:	 88)	 หลังจากนั้นยังมีการเดินขบวนประท้วงอีกหลายครั้งจนมี
การปะทะกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	แต่สนธิสัญญาความมั่นคงร่วมฉบับใหม่ก็ได้รับการให้สัตยาบันใน
คืนวันที่	19	พฤษภาคม	ค.ศ.	1960	จากเดิมที่ก�าหนดไว้ในเดือนมิถุนายน	สาระส�าคัญของสนธิ 
สัญญา	 ได้แก่	 กองก�าลังของสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นจะไม่ถูกน�ามาใช้ปราบจลาจลในญี่ปุ่น	 
กองก�าลังสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นจะไปปฏิบัติการนอกประเทศโดยญี่ปุ่นไม่เห็นชอบไม่ได้		และจะ
ปรึกษาก่อนน�าอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาในญี่ปุ่น	(เอ็ดวิน	โอ	ไรเชาเออร์.	2525:	435)	สนธิสัญญานี้
มีอายุ	10	ปี	หลังจากนั้นสามารถยกเลิกได้	เท่ากับว่าจะยังคงมีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในญี่ปุ่นไป
ถึง	ค.ศ.1970
	 หลังการแก้ไขสนธิสัญญาเรียบร้อย	 นายกรัฐมนตรีคิชิต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มมากขึ้น 
จากปัญหาการจลาจลหลายคร้ังในประเทศ		การถูกโจมตีจากกลุ่มท่ีต้องการให้เลิกสนธิสัญญา 
และถูกโจมตีจากการให้สัตยาบันสนธิสัญญาโดยไม่มีการอภิปรายตามแบบประชาธิปไตย	 และ
ผู้ชุมนุมประท้วงเพิ่มขึ้น	 	 เพราะมีความกังวลว่าสนธิสัญญา	 Anpo	 อาจน�าญี่ปุ่นเข้าสู่สงคราม
ในภูมิภาคในฐานะพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา	 แรงกดดันเหล่านี้ท�าให้คิชิลาออกจากต�าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีในวันที่	23	มิถุนายน	ค.ศ.	1960	(ดับเบิ้ลยู	จี.		บิสลีย์.	2543:	457)
 2. ความกังวลเรื่องหลักการประชาธิปไตยและการประท้วงเพื่อปกป้องประชาธิปไตย
	 	 ก่อนการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 Anpo	 ในกรุงโตเกียวได้เกิดการประท้วงของ
นักศึกษาและประชาชนญี่ปุ่นที่ออกมาเดินขบวนประท้วงบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องแทบทุกวัน
ในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน	 ค.ศ.	 1960	 (Kerstern.	 2009:	 227-245)	 การประท้วง
ครั้งน้ีถือเป็นการเคลื่อนไหวของมวลชนครั้งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นยุคหลังสงคราม	 (ฮิวจ์	 บอร์ตัน.	
2626:	589)		โดยนอกจากเพื่อต่อต้านสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมแล้ว		ยังเป็นเพราะนักศึกษา 
ประชาชนเกดิความกงัวลต่อระบบประชาธปิไตยในญีปุ่่น	 ผูป้ระท้วงมองว่าการกระท�าของรัฐบาล 
คิชิไม่เป็นประชาธิปไตย	 เพราะรีบเร่งให้สัตยาบันสนธิสัญญาโดยเปลี่ยนจากเดือนมิถุนายน	 มา
เป็นคืนวันที่	 19	 ต่อเช้าวันที่	 20	 พฤษภาคม	 เพื่อให้ทันต่อการมาเยือนญี่ปุ่นของนายดไวต์	 ดี.	 
ไอเซนฮาวร์	 (Dwight	 D.	 Eisenhower)	 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในวันที่	 19	 มิถุนายน	
นายกรัฐมนตรีคิชิจึงเรียกประชุมสภาผู้แทนอย่างเร่งด่วนโดยหวังว่าจะให้สภาผู้แทนราษฎรลง
สัตยาบัน	ซึ่งจะท�าให้สนธิสัญญามีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติใน	30	วัน	
	 พรรคฝ่ายค้านและประชาชนที่ต ่อต้านสนธิสัญญาวิจารณ์ว ่านายคิชิกระท�าขัด
รัฐธรรมนูญและไม่เป็นประชาธปิไตย	 เพราะรวบรดัให้สตัยาบนัท่ามกลางความวุ่นวายในรัฐสภา 
จากการที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านที่คัดค้านการต่ออายุสัญญาได้ถอนตัว	 (walk	 out)	 ออกจาก
ที่ประชุม	 และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนรวมถึงลูกพรรคบางคนของคิชิในพรรคเสรี
ประชาธิปไตยได้ประกาศไม่ให้ความร่วมมือในการลงสัตยาบัน	 บางส่วนพยายามขัดขวางไม่ให้ 
สภาลงสัตยาบัน	 จนฝ่ายรัฐบาลต้องน�าก�าลังต�ารวจกว่า	 500	 นาย	 เข้ามาคุ้มครองในสภา	 
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นกัศกึษาประชาชนจึงเห็นว่ารัฐบาลไม่เคารพหลกัการประชาธิปไตย	กดีกนัการแสดงความคดิเหน็ 
ในระบบรัฐสภา	 ไม่ยอมรับฟังเสียงส่วนน้อย	 (Kersten.1996:	 213)	 และยังใช้ก�าลังต�ารวจเข้า
มาบังคับการลงมติในสภา		ท�าให้ประชาชนเพิ่มความไม่พอใจและโกรธแค้นรัฐบาลมากขึ้น	และ
ท�าให้การต่อต้านสนธิสัญญา	 Anpo	 กลายเป็นวิกฤติของชาติ	 บรรดานักศึกษาประชาชนญี่ปุ่น
ออกมาประท้วงบนท้องถนนเพิ่มมากขึ้น	โดยมีการประมาณว่ามีผู้ประท้วงกว่าสิบล้านคน
	 นอกจากนี้นักวิชาการบางคนเสนอความเห็นว่า	 ชาวญี่ปุ่นเห็นว่าเหตุการณ์นี้ท�าให้ไม่
สามารถเชื่อถือไว้ใจนักการเมืองได้ว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเต็มที่	 ท�าให้ประชาชน
รวมตัวกันออกมาประท้วงบนท้องถนน	 เพื่อแสดงถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของตน	 (Saruya.	
2012:	114)	เพื่อปกป้องประชาธิปไตย	(Hasegawa.	2003:	75)	และเรียกร้องความรับผิดชอบ
จากรัฐบาล	 จนกลายเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นหลังสงคราม	 	 ซึ่งการที่นายคิชิลา
ออกจากต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลาไม่นานหลังการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 และการยกเลิก
การเยือนญี่ปุ่นในนาทีสุดท้ายของนายไอเซนฮาวร์	 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา	 เพราะเห็นการ
ประท้วงต่อต้านสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรง	 ถือเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญในการเคลื่อนไหวของ
ขบวนการนักศึกษา	 (Dowsey.1970:	 3)	 แม้จะไม่สามารถขัดขวางการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	
Anpo	ได้ก็ตาม
2. บทบาทและการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
    และฝ่ายซ้ายหัวรุนแรงใน Anpo Protests
	 การประท้วงต่อต้านสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุ่น	 ที่เกิดขึ้น 
ตั้งแต่	 ค.ศ.	 1952	 น�าโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยในเซงงะกุเรง	 (Zengakuren)	 หรือองค์การ
นักศึกษาแห่งชาติ	(the	national	student	organization)	ที่ตั้งขึ้นใน	ค.ศ.	1948	และกลาย
เป็นองค์กรกลางส�าหรับการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของนักศึกษา	 แต่เพราะในเวลาต่อมา
แกนน�าของเซงงะกุเรงเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น	 การเคลื่อนไหวขององค์การจึง
เป็นไปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ไปด้วย	(Saruya.	2012:	
160	 and	 Hasegawa.	 2003:	 76)	 การที่นักศึกษาทุกคนต้องเป็นสมาชิกองค์การเซงงะกุเรง 
โดยอตัโนมตั	ิ ท�าให้องค์การน้ีมสีมาชิกจ�านวนมากและมบีทบาทส�าคญัในการเคลือ่นไหวท่ีส�าคญั 
ทางการเมืองและสังคม	เช่น	การต่อต้านสงครามเกาหลี	(ค.ศ.	1950-1953)	และสหรัฐอเมริกา
ในการท�าสงครามเกาหลี	 รวมถึงการต่อต้านการขยายฐานทัพสหรัฐอเมริกาที่หมู่บ้านซุนะงะวะ
ใน	 ค.ศ.	 1956–1957	 (Sunagawa	 Protests)	 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 มีส่วนร่วมใน
การประท้วงต่อต้าน	 ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายต่อต้าน	 เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นยอมยกเลิกการ
ขยายพื้นที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกา	
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	 อย่างไรก็ตาม	 การประท้วงที่หมู่บ้านซุนะงะวะกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้แกนน�า
นกัศกึษาในเซงงะกเุรงมคีวามขัดแย้งทางแนวคดิและแบ่งเป็นกลุม่ต่างๆ	ชัดเจนข้ึน		เช่น	ทาคาโนะ 
ฮิเดโอะ	 (Takano	 Hideo)	 นักศึกษาที่สนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ	 
เห็นว่าการที่รัฐบาลญี่ปุ่นยกเลิกแผนการขยายพื้นท่ีฐานทัพสหรัฐอเมริกาไม่ได้เกิดจากการ
ประท้วงของกลุ่มนักศึกษา	 แต่เป็นเพราะความขัดแย้งทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนระหว่างทุนนิยม
ผูกขาดของญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา		กระแสเรียกร้องสันติภาพของโลก	และกระแสความคิดเห็น
ภายในประเทศที่คัดค้านการขยายพื้นที่ฐานทัพ		ทาคาโนะ	ฮิเดโอะจึงเสนอให้นักศึกษาให้ความ 
ส�าคัญต่อประเด็นการต่อสู้ทางเศรษฐกิจมากกว่าการต่อสู้ทางการเมือง	 แต่แกนน�านักศึกษา 
คนอื่นๆ	 ในเซงงะกุเรงไม่เห็นด้วย	 และมองว่าเป็นความคิดไร้สาระ	 โดยนักศึกษากลุ่มนี้ยังมอง
ว่าการต่อสูท้างการเมอืงเป็นประเดน็หลกั		(Saruya.	2012:	166-167	and	Hasegawa.	2003:	80)		
	 ในปลาย	ค.ศ.	1958	การแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ	ของนักศึกษาที่มีแนวคิดทางการเมืองและ
สังคมที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น		โดยมีทั้งพวกที่เป็นกลาง	กลุ่มรักสันติ	กลุ่มต่อต้าน
ทุนนิยม	 กลุ่มสนับสนุนคอมมิวนิสต์	 กลุ่มนิยมฝ่ายซ้าย	 และกลุ่มขวาจัด	 เป็นต้น	 	 แต่พวกที่มี
บทบาทมากคือกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงซึ่งได้ก่อตั้ง	the	Bund	หรือ	กลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายใหม่	
(a	New	Radical	Left)	ของพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นขึ้น	และเพิ่มบทบาทควบคุมการเคลื่อนไหว
ของเซงงะกุเรง	และนักศึกษากลุ่มนี้มีบทบาทน�าในการรณรงค์ต่อต้านสนธิสัญญา	Anpo	ตั้งแต่
ปลาย	ค.ศ.	1959	เป็นต้นมา	
	 ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการเคลื่อนไหวของเซงงะกุเรงถูกโยงเข้ากับการเคล่ือนไหวของ
พรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น	 เพราะแกนน�าส่วนใหญ่ของเซงงะกุเรงเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต	์ 
ในช่วงแรกของยุคหลังสงครามแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์เป็นท่ีนิยมมากข้ึนในหมู่เยาวชน
ญี่ปุ่นจ�านวนมาก	 นักศึกษาหัวรุนแรงในทศวรรษ	 1960	 หลายคนมีส่วนร่วมในองค์การต่างๆ	
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองตั้งแต่
ในระดับมัธยม	 เช่น	 โคจิ	 อิคุตะ	 (Koji	 Ikuta)	 หนึ่งในแกนน�านักศึกษาฝ่ายซ้าย	 	 อิคุตะเป็น
สมาชิกชมรมโต้วาทีของโรงเรียน	 ซึ่งชมรมนี้มีการอภิปรายเรื่องสงครามเกาหลี	 และมีแนวคิด
ต่อต้านการท�าสงครามของสหรัฐอเมริกา	 การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดของมาร์กซ์	 –	 เลนิน	
การเยี่ยมชมที่ท�าการพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น	 และนักเรียนหลายคนเข้าร่วมกลุ่มเยาวชนพรรค
คอมมิวนิสต์	 ต่อมาอิคุตะเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่นตั้งแต่	 ค.ศ.1950	 ขณะเรียนชั้น
มัธยมปลาย	(Hasegawa.	2003:	76)	และเมื่อเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโตเกียว	หรือที่เรียกกัน
สั้นๆ	ในภาษาญี่ปุ่นว่า	โตได	(Todai)	ใน	ค.ศ.	1952	อิคุตะกลายเป็นแกนน�าคนหนึ่งขององค์กร
ทางทหารของพรรคคอมมิวนิสต์	 นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาคนอื่นๆ	 อีกจ�านวนมากที่เป็นสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสต์สาขามหาวิทยาลัยโตเกียว	
	 กลุ่มฝ่ายซ้ายในเซงงะกุเรงออกปฏิบัติการเคลื่อนไหวต่อต้าน	 Anpo	 ครั้งแรกในวันที	่ 
27	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	 1959	 ด้วยการน�ามวลชนจ�านวนมากเดินขบวนไปยังรัฐสภาเพื่อคัดค้าน
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สนธิสัญญาและเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีคิชิออกจากต�าแหน่ง	ในวันที่	16	มกราคม	ค.ศ.	1960	คิ
ชิมีก�าหนดเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพ่ือลงนามในสนธิสัญญาที่แก้ไขแล้ว	 เซงงะกุเรงได้ระดม
นักศึกษาจ�านวนมากไปยึดอาคารที่สนามบินฮาเนดะ	 เพื่อขัดขวางการเดินทางของคิชิ	 แต่ถูก 
ต�ารวจและหน่วยรกัษาความปลอดภยัผลกัดันออกมา		แกนน�านักศกึษาและนกัศกึษากว่า	70	คน 
ถูกจับกุมและถูกตัดสินจ�าคุก		รัฐบาลหวังว่าการจ�ากุมแกนน�าจะท�าให้ขบวนการนักศึกษาลด
บทบาทลง	 แต่กลับกลายเป็นว่าการต่อต้านสนธิสัญญา	 Anpo	 กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความ
สนใจจากสาธารณะมากยิ่งขึ้น
	 ในเดือนเมษายน	ค.ศ.	1960	นักศึกษาที่ถูกจับได้รับการปล่อยตัวและพบว่าการต่อต้าน 
Anpo	ก�าลงัเป็นทีส่นใจในหมูป่ระชาชนทัว่ไปไม่เพียงแค่ในหมู่นกัศกึษา	นอกจากนีก้ารเคลือ่นไหว 
ต่อต้าน	Anpo	ตั้งแต่เดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมาก	เพราะมีนักศึกษาปี	1	เข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย 
ในเดือนนี้	และจ�านวนนักศึกษาปี	1	กว่า	30,000	คน	เข้าร่วมการประท้วงในวันที่	26	เมษายน	
ซ่ึงนับเป็นจ�านวนมากท่ีสุดของผู้ประท้วงที่เป็นนักศึกษาตั้งแต่เริ่มมีการรณรงค์ต่อต้านสนธิ
สัญญา	Anpo	ตั้งแต่	ค.ศ.	1959	โดยในการประท้วงวันที่	27	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1959	มีนักศึกษา
เข้าร่วม	20,000	คน	(Hasegawa.	2003:	89)		
	 ในระหว่างเดือนพฤษภาคม	–	มิถุนายน	ค.ศ.	1960	การประท้วงสนธิสัญญา	Anpo	ที่
เริ่มจากการนัดหยุดงาน	 การนั่งประท้วง	 การเดินขบวนประท้วงไปตามท้องถนน	 เริ่มมีการ
เคลื่อนไหวที่รุนแรงขึ้นโดยการน�าของนักศึกษาหัวรุนแรง	เช่น	มีการล้อมรถและพยายามคว�่ารถ
ของนายเจมส์	ฮาเกอร์ตี้	(James	Hagerty)	เลขานุการของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ที่เดินทาง
มาญี่ปุ่น	 เพื่อเตรียมรับการเดินทางของไอเซนฮาวร์ที่จะมาเยือนญี่ปุ่น	 	 มีการใช้อาวุธประเภท
กระบอง	ท่อนเหล็ก	การปะทะกับเจ้าหน้าที่	และในวันที่	15	มิถุนายน	ค.ศ.1960	นักเรียนหญิง
อายุ	 15	 ปีเสียชีวิตในที่ชุมนุมหน้าตึกรัฐสภา	 ผู้ประท้วงโจมตีว่าเป็นเพราะการกระท�าที่รุนแรง
ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	แต่ต�ารวจอ้างว่าผู้ตายถูกอาวุธของผู้ประท้วงเอง	 (Gordon.	2013:	276)	
ท�าให้ผู้ประท้วงไม่พอใจและไม่มั่นใจในความปลอดภัย		การประท้วงเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นจน
กลายเป็นการจลาจล	
	 แม้การต่อต้านสนธิสัญญา	 Anpo	 จะไม่ประสบความส�าเร็จเพราะสนธิสัญญาได้รับการ
ให้สัตยาบันและมีผลบังคับใช้	 ฐานทัพของสหรัฐอเมริกายังคงอยู่	 และญี่ปุ่นยังคงมีภาพของการ
เป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา	 แต่บทบาทและการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษา
ในเหตุการณ์นี้ถือว่ามีความส�าคัญยิ่ง	 และในทศวรรษ	 1960	 กลุ่มนักศึกษายังคงโจมตีรัฐบาล
อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะนโยบายด้านการต่างประเทศ	 	 แต่วิธีการต่อต้านรัฐของนักศึกษาใน
ทศวรรษนี้มีความรุนแรงมากขึ้น	เพราะเห็นว่าการท�าตามกฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงไม่อาจ
ขัดขวางการให้สัตยาบันสนธิสัญญา	 Anpo	 ได้	 	 ดังนั้นจึงหันมาใช้ความรุนแรงในการประท้วง
โดยคดิว่าอาจจะท�าให้ได้รบัการสนับสนุนจากพรรคการเมอืงฝ่ายค้าน	(ฮวิจ์	บอร์ตัน.	2526:	613)	
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